









































































































































































































































































































































されているかと言うと、全体の 3 分の 1 は調べら
れていない。平仮名筆順については、一人ひとり
すべての文字を調べている割合は全体の 3 分の 1









































られている割合は全体の 3 分の 2 である。
⑥すべての平仮名の筆順が一人ひとりについて調



































査を行った。2013年 9 月25 ～ 30日に幼児教育学
科 1 回生と 2 回生の合計258名を対象に平仮名の
筆順を調査した。その結果が表１である。続いて、







































































































































































































査で測定時間を 1 回目の 2 倍の60秒間にしたた
め、学生の根気、あるいは過去に一度測ったこと
による惰性など、持ち方以外の要素が影響したこ
ととなどが原因として考えられる。
７．幼児教育学科学生と保幼小連携
　 2 年間という短期間だが、「文字」関連でも特
に基礎的な、鉛筆の持ち方や平仮名の筆順を確認
し、正しくない学生の学び直しを援助していきたい。
　学生たちが幼児教育における文字の扱いの実態
や小学校低学年の学習内容を知ることも、質の高
い幼児教育につながるはずである。　
表６　シャープペンシル使用開始
表８　運んだ大豆の数
表７　鉛筆の持ち方タイプ分け 
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Ⅰ
　
小学校1年生担任の先生にアンケート
　越前市内の小学校17校の第１学年ご担当の先生31名を対象とし、表内数字は回答された先生の数を 
示す。
1 ．鉛筆の持ち方の矯正に、児童に三角鉛筆または練習用器具を使用させていますか？　
2 ．練習用器具の使用は全員対象ですか？　それとも特定の児童対象ですか？
3 ．練習用器具は効果があるとお思いですか？
4 ．鉛筆の持ち方は、どのように指導されましたか？
5 ．児童の鉛筆の持ち方はどのようですか？
ア～ウ　　　　　
計19 　　　　　
エ～カ　　　　　
計11 　　　　　
6 ．児童の鉛筆の持ち方は、どこに注意して見ていますか。（回答略）
はい いいえ
（１）三角鉛筆を使用している。 0 31
（２）練習用器具を使用している。 12 19
練習用器具を全員に使用させている。 10
練習用器具を対象児だけに使用させている。 2
その他 0
効果がある。 1
どちらとも言えない。普通 10
効果が感じられない。 1
ア　個別に機会をとらえ指導した。 ４
イ　一斉に機会をとらえ指導した。 16
ウ　個別に集中して指導した。 0
エ　一斉に集中して指導した。 6
オ　その他 5
ア　調べたらほとんど正しい持ち方だった。 0
イ　調べたら半数以上は正しい持ち方だった。 11
ウ　調べたら多くの児童が正しくなかった。 ８
エ　調べないがほとんど正しい持ち方だろう。 0
オ　調べないが半数以上は正しい持ち方だろう。 10
カ　調べないが多くの児童が正しくない持ち方かもしれない。 1
キ　その他 1
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前田敬子　　「書くこと」の保幼小連携
7 ．児童の筆順はどのようですか？
ア～ウ　　　　　
計 9 　　　　　
エ～カ　　　　　
計18 　　　　　
8 ．児童の入学時の文字を書く能力について、どのように把握されていますか？
9 ．日頃、児童の文字能力についてどのようにお思いですか？
10．読み間違えやすい字を教えてください。（回答略）
11．書き間違えやすい字を教えてください。（回答略）
12．保育園・幼稚園・小学校の連携で課題となるのはどのようなことだとお考えですか？（回答略）
13．シャープペンシル使用を許可していますか？
ア　調べたらほとんどすべて正しい筆順だった。 4
イ　調べたら半数程度の児童に正しくない筆順が一字はあった。 2
ウ　調べたら多くの児童に正しくない筆順が一字はあった。 3
エ　調べないがほとんどの児童がすべて正しい筆順だろう。 4
オ　調べないが半数以上の児童は正しくない筆順が一字はある。 14
カ　調べないが多くの児童が正しくない筆順の一字がありそうだ。 0
キ　その他 4
ア　ほとんどの平仮名を書くことができる。 8
イ　半数程度の平仮名を書くことができる。 13
ウ　自分の氏名を書くことができる。 7
エ　自分の氏名も書けない児童少なくない。 2
オ　その他 1
ア　読む能力差が大きい。 21
イ　読む能力は出身園による。 2
ウ　読む能力は家庭環境か個人の経験の差。 20
エ　書く能力の差が大きい。 14
オ　書く能力は出身園による。 3
カ　書く能力は家庭環境か個人の経験の差。 22
キ　鉛筆の持ち方に癖がついており、直せない。 27
ク　平仮名の筆順を間違えて覚えており、直せない。 13
ケ　その他 0
シャープペンシルを許可している 0
許可していない 31
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14．シャープペンシルを使用する姿を目にしますか？
15．国語の授業に取り入れられる遊び的な要素をもつ活動は何ですか？
シャープペンシルを使う姿が見られる 1
見られない 30
かるた（かるた作り、いろはがるたを含む） 16
言葉集め（言葉作り） 13
劇化 12
しりとり 10
動作化（ジェスチャーを含む） 7
なぞなぞ 6
音読劇（役割読みを含む） 6
言葉遊び ５
クイズ（私は誰でしょう？、連想ゲームなど） ４
歌遊び(となえ唱、歌、かえ歌、詩を含む） 4
５０音パズル 3
交代読み（リレーして読み継ぐ、を含む） 3
一文読み（リズムをつけて読む、を含む） 3
まちがいさがし 3
お店屋さんごっこ 3
ペープサート 2
紙芝居(紙芝居づくりも含む） 2
百人一首 1
カレンダー作り 1
指遊び 1
名刺交換(自己紹介ゲーム） 1
読み聞かせ 1
ことばのビンゴ 1
